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Presentació
El Parlament de Catalunya ha tancat una legislatura realment produc-
tiva: pel que fa a la iniciativa legislativa impulsada pel Govern, s’ha
concretat en 81 lleis aprovades. Això vol dir que aquest Govern ha
tramès prop d’un centenar de projectes de llei que el Parlament de
Catalunya, una vegada examinat i debatut el text, finalment ha apro-
vat. Per tant, ha estat un Govern, en aquest sentit, sòlid.
Sense deixar d’esmentar l’aprovació anual de la Llei de pressupos-
tos, pedra angular d’un Govern per fer realitat tot allò que vol fer,
s’han aprovat lleis com la que regula l’impost sobre grans superfícies
comercials, la que ha creat l’Institut Català de les Indústries Cultu-
rals, la de suport a les famílies, la de mesures per a la conciliació de
la vida laboral i familiar, la de cooperació al desenvolupament... Po-
dem dir que ha acabat una de les etapes en què les relacions entre
l’assemblea legislativa i l’executiu català han estat més intenses i
més productives.
Cal mencionar també l’impuls a la participació dels ciutadans per mitjà
de l’ús de les noves tecnologies. Encara queda molt per fer en aquest
terreny, però és necessari que esdevingui un objectiu primordial de les
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institucions públiques catalanes com
a indicador de la nostra maduresa
política, institucional i democràtica.
En aquest sentit, cal remarcar l’apro-
vació d’una llei que va partir de la
iniciativa legislativa popular.
Tan important és assolir aquesta
implicació de la ciutadania en els
afers públics com el consens neces-
sari que requereixen determinades
qüestions en l’àmbit parlamentari.
Són qüestions de gran transcendèn-
cia social que afecten les inquietuds
i els interessos ciutadans: el suport
a les famílies, la protecció de la
salut, la seguretat alimentària, la
seguretat pública... En aquest sen-
tit, s’han aprovat 66 lleis amb el vot favorable de tots els grups, men-
tre que la resta de lleis han estat aprovades per majories diferents. En
aquest període legislatiu, els consellers i conselleres de la Generalitat
han fet 150 sessions informatives i han respost 359 interpel·lacions, i
el Govern en conjunt ha contestat més de 14.000 preguntes. Pel que
fa a l’ús del mecanisme de la moció de censura, s’ha posat de manifest
la conveniència de respectar el seu caràcter excepcional i constructiu.
Per a la propera legislatura, voldria apuntar tres grans reptes per a la
cambra catalana: el nou Estatut, el nou model d’organització territori-
al i la nova llei electoral catalana. En definitiva, el Parlament de
Catalunya s’ha consolidat com a epicentre del debat i de l’activitat
política catalana al llarg d’aquesta legislatura i com a caixa de resso-
nància d’aquelles qüestions que interessen i afecten el conjunt de ca-
talans i catalanes. ■
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